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EKONOMSKI ČASOPISI U 




U radu su identificirani oni eko­
nomski časopisi koji su «vrednovani» 
selekcijom Institute for Scientific 
Information (ISI). Njihov je  popis u 
posebnom izdanju - Social Sciences 
Edition za 2001 (SSE) - publiciran u 
Journal Citation Reports (ICR) istog 
instituta iz SAD . Nadalje, ustanovljeno 
je  u kojim se sekundarnim izvorima 
podataka referira o tim ekonomskim 
časopisima. Od ukuno 1682 časopisa iz 
JCR (SSE) 249 je  ekonomskih, svaki je  
od njih referiran u više od deset sekun­
darnih izvora, a hrvatskoj znanstvenoj 
zajednici dostupna su 183 časopisa 
(73%) u elektroničkom obliku s cjelovi­
tim člancima.
Ovi su podaci od interesa za 
znanstvenike (radi publiciranja radova 
u takvim časopisima), korisnicima-čita- 
teljima (radi popularizacije pristupač­
nosti elektroničkih časopisa) i 
knjižnicama (radi izgradnje fonda 
znanstvene periodike).
Ključne riječi: ekonomski časopisi 
iz selekcije ISI, online baze podataka sa 
cjelovitim člancima
* Nacionalna i sveučilišna knjižnica u 
Zagrebu, E-mail: zmajstorovic@nsk.hr
UVOD
“Kao povremene i redovne publikacije čije tra­
janje nije unaprijed određeno, časopisi su svjedoci 
svoga vremena...Znanstveni časopisi važni su kao 
intelektualna spona sa svijetom u kojem je ta duhovna 
djelatnost postala dominantom u drugoj polovici 20. 
stoljeća...Prvi se pojavljuju u 17. st., u 19. st. javljaju 
se i tzv. indeksni časopisi, a u 20. st. elektronički.”1
Hrvatskoj su znanstvenoj zajednici tijekom 
2001. i 2002. na raspolaganju online baze podataka 
s cjelovitim člancima i to kao baze podataka pojedi­
načnih izdavača: Science Direct (Elsevier), Link 
Springer (Springer), Wiley InterScience 
(Wiley&Sons), Kluwer Journals (Kluwer)2, te inte­
grirane baze podataka č. različitih izdavača: EBSCO 
host koji sadrži više baza podataka, a ekonomistima 
je namijenjena baza Business Source Premier3, 
ProQuest ABI/INFORM Global4, te EMERALD5. 
Dakle, elektroničkih časopisa iz ekonomije ima oko 
2500, te brojčano daleko premašuju raspoložive ino­
zemne tiskane časopise u Hrvatskoj.6
Institute for Scientific Information (ISI)7 za 
časopise iz svoje selekcije analizira, između ostalo­
ga, i citatne frekvencije, te ih se kao «Impact 
Factor» i publicira u Journal Citation Reports (JCR). 
Iako je JCR alat za analizu i usporedbu časopisa, a 
faktor utjecaja nekog časopisa je koristan indikator 
ukoliko se uspoređuju časopise istih područja 
istraživanja, nije ovdje cilj uspoređivanje ekonom­
skih časopisa iz selekcije ISI, nego identifikacija
1 Sorokin, Branka: Hrvatski časopisi : povijesni pregled. U: 
Dokumenti : otvorena informacijska enciklopedija. 
http://jagor.srce.hr/hid/documents/DocHrvCasopisiPovPr 
egled.htm
2 ova četiri izdavača nude 174 ekonomska č. s cjelovitim 
člancima
3 zbirka poslovnih i ekonomskih č. - 1320 č.
4 zbirka pokriva problematiku poslovnih informacija, mar­
ketinga i menadžmenta -  850 č.
5 zbirka č. iz menadžmenta svih područja znanosti -  130 č.
6 Majstorović, Zagorka: Inozemni časopisi u Nacionalnoj i 
sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu : od tradicionalne prema 
hibridnoj zbirci. Vjesnik bibliotekara Hrvatske 45, 3- 
4(2002), str. 164.
7 Institute for Scientific Information http://www.isinet.com/isi/
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“vrednovanih” ekonomskih časopisa i utvrđivanje 
njihove dostupnosti iz online baza podataka s cjelo­
vitim člancima, koje se mogu koristiti u Hrvatskoj.
Metodologija
Da bi se provela analiza:
• Korišten je “Journal Citation Reports” 
(JCR)8 za 2001. godinu, Social Sciences 
Edition (SSE), za identifikaciju ekonomskih 
časopisa (provjerom znanstvenog područja 
iz Ulrichove CD-ROM baze) s pripadajućim 
faktorom utjecaja (IF)
• iz Ulrichove CD-ROM baze9 za svaki je 
časopis utvrđeno u kojim je sekundarnim 
bazama podataka referiran, a preuzeta je i 
URL adresa izdavača
• dostupnost online se za svaki časopis provje­
ravala u raspoloživim bazama podataka s 
cjelovitim tekstovima članaka10
Rezultati analize
Od ukupno 1682 časopisa Journal Citation 
Reports-a (SSE) za 2001 .godinu, identificirano je 249 
(15%) ekonomskih časopisa. Faktor utjecaja eko­
nomskih časopisa kreće se od najvišeg 7,929 (Journal 
of Economic Literature) do najnižeg 0,034 (Forbes).
Ilustracije radi, slijedi lista nekoliko č. prema
visini faktora utjecaja:
Naslov časopisa IF
Journal of Economic Literature 7,929
Quarterly Journal of Economics 3,795
Academy of Management Review 3,157
Journal of Finance 2,958
Academy of Management Journal 2,831
Strategic Management Journal 2,682
Journal of Financial Economics 2,577
Harvard Business Review 2,465
Journal of Marketing 2,403
Journal of Economic Perspectives 2,103
American Economic Review 2,087
Organization Science 2,058
8 Journal Citation Reports (JCR) on CD-ROM. 
Philadelphia : Institute for Scientific Information, 2001.
9 Ulrich’s on disc. New Providence, NJ. : R.R.Bowker, 
Summer 2002.
10 EBSCO host / Business Source Premier; EMERALD;
Link Springer; ProQuest: ABI/INFORM Global;
ScienceDirect; Wiley InterScience; Kluwer Journals
Provjerom referiranosti svakog časopisa iz 
Ulrichove CD-ROM baze dobili su se ključni sekun­
darni izvori podataka11. Svaki je časopis referiran u 
više od deset sekundarnih izvora a ovdje su navede­
ni samo neki: ABI-INFORM (American Business 
Information), Accounting Articles, Accounting & 
Finance Abstracts, Accounting and Tax Index, Arts 
& Humanities Citation Index, Banking Information 
Index, Business Index, Business Periodicals Index, 
Cambridge Scientific Abstracts, Canadian Business 
& Current Affairs - Fulltext Reference, Contents 
Pages in Management, Contents of Recent 
Economics Journals, Current Contents, Emerald 
Management Reviews, Historical Abstracts, Journal 
of Economic Literature, Legal Information 
Management Index, Operations Research - 
Management Science, Management & Marketing 
Abstracts, Personnel Management Abstracts, 
Referativnyi Zhumal, Social Sciences Citation 
Index, Sociological Abstracts, World Agricultural 
Economics and Rural Sociology Abstracts, World 
Banking Abstracts, World Magazine Bank12.
Dostupnost ekonomskih časopisa u online 
bazama podataka prikazuje tablica:
B aza B ro j časo p isa  
s  p ris tu p o m  
c jelov itim  
Člancim a
B ro j časop isa
s p ris tu p o m
cjelov itim
član c im a  i
d je lo m ičn o m
zabranom
koriš ten ja
U K U P N O  online 
d o stupn ih  
časo p isa  
(2+3)
i 2 3 6
E B S C O  h o s t -
B usin ess  S ource
P rem ier
53  (29) 5 0 (8 ) 103 (37)
E M E R A L D 4 - 4
L in k  S pringer 5 - 5
P roQ uest:
A B M N F O R M
G lobal
3 7 (2 9 ) 1 6 (8 ) 53  (37)
S c ien ceD irec t 44 - 44
W iley
In te rS c ience
3 3
K lu w er Jo u m als 8 - 8
U K U P N O 154 (29) 6 6 (8 ) 2 2 0  (3 7 )1^
11 Sekundarni izvori su bibliografske publikacije koje osim 
bibliografskih opisa mogu donositi i sažetke radova časo­
pisa koji su u njima referirani, a mogu biti dostupni u 
tiskanom i online obliku.
12 Podatke o referiranosti u sekundarnim izvorima svakog 
pojedinog naslova (iz popisa u Dodatku) može se dobiti 
e-mailom od autora.
13 Broj u zagradi kazuje koliko se časopisa nalazi u dva izvo­
ra (Business Source Premier i ABI/INFORM Global) i on 
se odbija od ukupnog broja online dostupnih naslova.
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Od ukupno 249 ekonomskih časopisa iz JCR-a 
njih 183 (73%) je u bazama podataka s cjelovitim 
člancima, 32 (13%) ih je dostupno samo u 
sažecima, a 34 (14%) časopisa nije online dostupno.
Najviše dostupnih ekonomskih časopisa (103 
časopisa) nalazi se u bazi Business Source Premier 
(EBSCO hosta), od čega se 37 preklapa u dostup­
nosti s bazom ProQuest: ABI/INFORM Global (53 
č.). U ScienceDirectu dostupno je 44 časopisa, u 
Kluwer Journals 8, u Link Springeru 5, u Emeraldu 
4 i 3 časopisa u Wiley InterScience. Oko polovica 
analiziranih ekonomskih časopisa u Business 
Source Premier i ABI/INFORM Global dostupna je 
uz zabranu izdavača na cjelovite tekstove članaka 
(od 1 do 36 mjeseci).
Umjesto zaključka
Cilj rada je bio ustanoviti koji su to ekonomski 
časopisi iz selekcije ISI-a, u kojim su bazama poda­
taka referirani i koji su online dostupni našoj 
znanstvenoj zajednici. Takvi podaci zanimljivi su 
znanstvenicima (radi publiciranja radova), korisni- 
cima-čitateljima (radi popularizacije pristupačnosti 
elektroničkih časopisa) i knjižnicama (radi izgradn­
je fonda znanstvene periodike).
U dodatku na kraju teksta abecedni je popis 249 
ekonomskih znanstvenih časopisa iz JCR-a s podaci­
ma: ISSN svakog časopisa, njegov faktor utjecaja,
URL adresa izdavača, te baze podataka s cjelovitim 
tekstovima, raspoložive u Hrvatskoj, a iz kojih su 
časopisi dostupni online. Ovi podaci mogu poslužiti i 
za daljnju analizu prema pojedinačnoj potrebi.
Zagorka Majstorović, B. A .,--------------------------
ECONOMIC JOURNALS IN THE PROCESSING OF THE INSTITUTE 
FOR SCIENTIFIC INFORMATION FROM PHILADELPHIA
Summary
The work identifies those economic journals which are "evaluated" by the selection of the Institute 
for Scientific Information (ISI). Their list is in the special edition - Social Sciences Edition for 2001 
(SSE) - published in the Journal Citation Reports (JCR) of the same institute from the USA.
What is found out later is in which secondary data sources these economic journals are referred to. 
From the total of 1,682 journals of JCR (SSE), 249 are the economic ones, each of them is referred to 
in more than ten secondary sources, and the Croatian Scientific Association can despose of 183 jour­
nals (73%) in the electronic form with the complete articles.
These data are of interest to the scientists (due to publication of their works in these journals), 
users-readers (due to accessibility popularization of the electronic journals) and libraries (due to the 
building of the scientific perodicals fund).
Key words:economic journals from te selection ISI, online data bases with complete articles
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Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu : od 
tradicionalne prema hibridnoj zbirci. Vjesnik 
bibliotekara Hrvatske 45, 3-4(2002), 155-168.
6. Sorokin, Branka: Hrvatski časopisi : povije­




7. Ulrich’s on disc. New Providence, NJ. : 
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DODATAK: Ekonomski časopisi iz JCR-a s faktorom utjcaja u 2001. i podatkom Online dostupnosti




URL Izdavača1 2 1 Baza podataka s cjelovitim 
tekstovima3




ProQuest: ABI/INFORM Global (Cjeloviti 




ProQuest: ABI/INFORM Global (Cjeloviti 










ECONOMETRICS : A 
RESEARCH ANNUAL
0731-9053 0,154 E-MAIL: iai®.iamress.com
ADVANCES IN STRATEGIC 
MANAGEMENT : A 
RESEARCH ANNUAL












Business Source Premier - C jeloviti tekstovi 
nedostupni 36 mjeseci
ProQuest: ABI/INFORM Global - Cjeloviti 
tekstovi nedostupni 36 m jeseci










Business Source Premier - Cjeloviti tekstovi 
nedostupni 12 m jeseci
ProQuest: ABI/INFORM Global -  Sažeci
1 Journal Citation Reports (JCR) on CD-ROM. Philadelphia : Institute for Scientific Information, 2001.
2 Ulrich's on disc. New Providence, NJ. : R.R.Bowker, Summer 2002.
3 EBSCO host / Business Source Premier; EMERALD; Link Springer; ProQuest: ABI/INFORM Global; ScienceDirect; 
Wiley InterScience; Kluwer Journals. Više o navedenim bazama podataka i njihovoj strukturi; http://www.nsk.hr/uslu- 
ge/katalozi.html
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ANNALS OF TOURISM
RESEARCH
0160-7383 0,378 httD.//w w w .e lsev ier.co m /lo ca te /a to u res
ScienceDirect
APPLIED ECONOMICS 0 0 0 3 -6 8 4 6 0,170 httt>://w w w .tan d f.co .u k /io u m als/ro u tled ee /iB H M R
t t h t m l
Business Source Premier - Cjeloviti tekstovi 
nedostupni 12 m jeseci
ProQuest: ABI/INFORM Global - Sažeci
APPLIED ECONOMICS
LETTERS
1350-4851 0,101 httD://w w w .tan d f.co .u k /io u m als
Business Source Premier - C jeloviti tekstovi 
nedostupni 12 m jeseci
AUSTRALIAN JOURNAL OF 1364-985X 0,569 httD://w w w .b lackw ellm ib lishers .co .uk /asD /ioum al.
AGRICULTURAL AND 
RESOURCE ECONOMICS
asD ?rei=  13 64-9 8 5 X
Business Source Premier - Cjeloviti tekstovi 




03 4 0 -5 3 7 0 0,113 h tto ://w w w .n w b .d e
BRITISH JOURNAL OF 00 0 7 -1 0 8 0 1,160 httD://w w w .b lackw ellD ub lishers.co .uk /asD /ioum al.
INDUSTRIAL RELATIONS a sn ? re f= 0 0 0 7 -1080
Business Source Premier - Cjeloviti tekstovi 
nedostupni 12 m jeseci
ProQuest: ABI/INFORM Global - Sažeci
BULLETIN OF INDONESIAN 0 0 0 7-4918 0,907 httD://w w w .tan d f.co .u k /
ECONOMIC STUDIES Business Source Premier - Cjeloviti tekstovi 
nedostupni 12 mjeseci
BROOKINGS PAPERS ON 0007-2303 1,667 http://www.tandf.co.vk/
ECONOMIC ACTIVITY Business Source Premier
BUSINESS HISTORY 0007-6791 0,935 h tto ://w w w .fran k cass .co m /jn ls/
Business Source Premier - Cjeloviti tekstovi 
nedostupni 12 m jeseci
BUSINESS HISTORY
REVIEW
0007-6805 0,370 httD://w w w .h b s .ed u /b h r
Business Source Prem ier - Sažeci
BUSINESS LAWYER 0 0 0 7 -6 8 9 9 0,857 htto.V /w w w .lexis-
n ex is .co m /ln cc /so u rces/lib co n t/ab a .h tm l
ProQuest: ABI/INFORM Global
Business Source Prem ier - Sažeci
CALIFORNIA
MANAGEMENT REVIEW
00 0 8 -1 2 5 6 1,352 h tto ://h aas.b e rk e lev .ed u /N ew s/cm r.h tm l
Business Source Premier
ProQuest: ABI/INFORM Global (Cjeloviti 
tekstovi o d  1987. do 2001.)
CAMBRIDGE JOURNAL OF 
ECONOMICS
0 3 0 9 -166X 1,333 h ttD ://c ie .oun ioum als.o rg /
Business Source Prem ier - Sažeci
ProQuest: ABI/INFORM G lobal - Sažeci




Business Source Premier - Cjeloviti tekstovi 
nedostupni 12 m jeseci
ProQuest: ABI/INFORM Global - Sažeci




07 3 8 -8 9 4 2 0,231 httD ://D ss.la.r>su.edu/C M PS.H T M
-
CONTEMPORARY 1074-3529 0,303 httD://w w w .w e a in te m a tio n a l.o re
ECONOMIC POLICY ProQuest: ABI/INFORM Global
Business Source Premier
DEFENCE AND PEACE 1043-0717 0,271 httD://w w w .gbhap .com
ECONOMICS Business Source Premier - Cjeloviti tekstovi 
nedostupni 6  m jeseci
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DESARROLLO 
ECONOMICO-REVISTA DE 








Business Source Premier - Cjeloviti tekstovi 
nedostupni 6  m jeseci
ProOuest: ABI/INFORM G lobal - Sažeci





ProQuest: ABI/INFORM Global - Cjeloviti 





ProQuest: ABI/INFORM Global (nije 




Business Source Prem ier - Sažeci
ECONOMIC GEOGRAPHY 0013-0095 1,441 http://www.clarku.edu/








Business Source Premier -  Cjeloviti tekstovi 
nedostupni 12 m jeseci
ProQuest: ABI/INFORM Global (Cjeloviti 




ProQuest: ABI/INFORM Global - Cjeloviti 
tekstovi nedostupni 12 m jeseci
Business Source Prem ier - Sažeci
ECONOMIC INOUIRY 0095-2583 0,500 http://www3.oup.co.uk/ecoinq/
ProQuest: ABI/INFORM Global
Business Source Prem ier - Sažeci
ECONOMIC JOURNAL 0013-0133 1,355 httn://www.blackwelloublishers.co.uk/asp/ioumal.
asn?ref=0013-0133
Business Source Premier - C jeloviti tekstovi 
nedostupni 12 m jeseci
ProQuest: ABI/INFORM G lobal - Sažeci
ECONOMICS LETTERS 0165-1765 0,272 http://www.elsevier.eom/homeoaee/sae/econbase/e
colet/
ScienceDirect





ECONOMICS OF PLANNING 0013-0451 0,318 http://www.wkao.nl/ioumalhome.htm/0013-0451
Kluwer Journals
ECONOMIC POLICY 0266-4658 2,000 http://www.blackwellpublishers.co.uk/asp/ioumal.
aso?ref=0266-4658
Business Source Premier - Cjeloviti tekstovi 
nedostupni 12 m jeseci
ProQuest: ABI/INFORM Global - Sažeci
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ECONOMIC RECORD 0 0 1 3-0249 0,345 h tto ://w w w .b lackw elh )ub lishers.co .uk /asD /iou rna l.
a sp ? re f= 0 0 1 3-0249
ProQuest: ABI/INFORM Global (Cjeloviti 
tekstovi o d  1992. do danas)
Business Source Premier (C jeloviti tekstovi o d  
1965. do danas)
ECONOMY AND SOCIETY 0 3 0 8-5147 1,440 h tto ://w w w .tan d f.co .u k /io u m als
Business Source Premier - Cjeloviti tekstovi 
nedostupni 12 m jeseci
ECONOMIC THEORY 0938-2259 0,341 h tto ://lin k .sD rin ee r.d e /lin k /se rv ice /io u m als /0 0 199/i




0 9 67-0750 0,719 httD://w w w .b lack w elln u b lish ers .co .u k /asD /io u m a l.
a sn ? re f= 0 9 6 7-0750
Business Source Premier - Cjeloviti tekstovi 
nedostupni 12 m jeseci
ECONOMETRIC THEORY 0 2 6 6-4666 0,589 httD://w w w .cuD .cam .ac.uk .
ECONOMETRICA 0012-9682 1,923 h tto ://w w w .b lackw ellD ub lishers.co .uk /asD /ioum al.
asn?re f= 0 0 1 2 -9 6 8 2
ProQuest: ABI/INFORM Global
Business Source Prem ier - Sažeci
ECONOMICA 0013-0427 0,579 httD .7/w w w .blackw ellm jb]ishers. co .uk /asD /ioum al.
a s n ? re i= 0 0 13-0427
Business Source Premier - Cjeloviti tekstovi 
nedostupni 12 mjeseci
ProQuest: ABI/INFORM G lobal - Sažeci
ECONOMIST 0013 -0 6 3 X 0,261 h ttn ://w w w . w kaD .n l/io u m alh o m e .h tm /0 0 13 -0 6 3 X
ProQuest: ABI/INFORM Global
Business Source Premier








09 2 4 -6 4 6 0 0,302 httD ://w w w . w kaD .n l/io u m alh o m e.h tm /0 9 2 4 -6 4 6 0
EUROPEAN ECONOMIC
REVIEW
0014-2921 0,926 httD://w w w .e lsev ier.com /hom eD aee/sae /econbase /e
er/
ScienceDirect
EUROPEAN JOURNAL OF 
INDUSTRIAL RELATIONS
0959-6801 1,226 h tto ://w w w .saeeD ub.co .uk
Business Source Prem ier - Sažeci
EUROPEAN REVIEW OF 
AGRICULTURAL
ECONOMICS
0 1 6 5-1587 0,404 h ttD ://erae .ouD ioum als.o re
EXPLORATIONS IN 
ECONOMIC HISTORY
0014-4983 0,559 httD://w w w .academ icD ress.com /eeh
FEMINIST ECONOMICS 1354-5701 0,417 h ttD ://ioum als .tand f.co .uk /
Business Source Premier - Cjeloviti tekstovi 
nedostupni 12 m jeseci
FINANCE A UVER (T ekst n a  
češkom )
0 0 1 5-1920 0,231 E-MAIL: D ribv lova® .odbvt.econom ia.cz
FINANCIAL MANAGEMENT 0046-3892 0,741 h tto ://w w w .fm a.o ra
ProQuest: ABI/INFORM Global
Business Source Premier
FORBES 0 0 1 5-6914 0,034 httD://w w w .fo rb es.co m
ProQuest: ABI/INFORM Global
Business Source Premier
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FORTUNE 0 0 15-8259 0,122 httD://w w w .fo rtune .com
ProQuest: ABI/INFORM Global
Business Source Premier
GROWTH AND CHANGE 0 0 17-4815 0,234 http ://w w w .b lackw ellD ub lishe rs .co .uk /asD /ioum al.
a sn ? re f= 0 0 17-4815
Business Source Premier - Cjeloviti tekstovi 
nedostupni 12 m jeseci
ProQuest: ABI/INFORM G lobal - Sažeci
HARVARD BUSINESS
REVIEW
0 0 17-8012 2,465 httD://w w w .hbsD .harvard .edu /erouD s/hbr/index .h t
m l
Business Source Premier
ProQ uest: ABI/INFORM Global - Sažeci
HEALTH CARE FINANCING
REVIEW





0 3 61-6274 0,935 h tto ://w w w .asD ennub .com
ProQuest: ABI/INFORM Global
Business Source Premier
HEALTH ECONOMICS 1057-9230 1,746 h tto ://w w w . w ilev .co .uk
ProQuest: ABI/INFORM G lobal - Sažeci
HISTORY OF POLITICAL
ECONOMY
0 0 18-2702 0,160 httD://w w w .dukeuD ress.edu
Business Source Premier - Cjeloviti tekstovi 
nedostupni 12 m jeseci
HITOTSUBASHI JOURNAL
OF ECONOMICS
0 0 1 8 -2 8 0 X 0,150 httD://w w w .sanseido-D ubl.co .iD /
HUMAN RESOURCE
MANAGEMENT










0018-9391 0,378 httD://w w w .ieee .o re
Business Source Prem ier - Sažeci
ProQuest: ABI/INFORM G lobal - Sažeci




0 0 1 9-7939 1,651 h ttn ://w w w .ilr .co m e ll.edu /deD ts/ilrrev /
Business Source Premier
ProQuest: ABI/INFORM Global (Cjeloviti 
tekstovi od  1988. -  2001.)
INDUSTRIAL MARKETING
MANAGEMENT
0019-8501 0,556 httD://w w w .e lsev ier.co m /lo ca te /in d m arm an
ScienceDirect
INDUSTRIAL RELATIONS 0 0 1 9-8676 1,109 httD://w w w .b lackw ellD ub lishers.co .uk /asD /ioum al.
asD ?ref= 0019-8676
Business Source Premier - Cjeloviti tekstovi 
nedostupni 12 m jeseci





0306-4573 1,877 h tto ://w w w .elsev ier.com /locate /in foD rom an
ScinceDirect
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INTERFACES 0092-2102 0,376 h tto ://s ilm aril .sm eal. dsu . ed u /in te rface s/
Business Source Premier (Cjeloviti tekstovi od  
1971.) - C jeloviti tekstovi nedostupni 12 m jeseci 
ProQuest: ABI/INFORM Global (Cjeloviti 




0 0 2 0-6598 0,685 h tto ://w w w .b lackw ellD ub lishers.co .uk /asD /ioum al.
asD ?ref= 0020-6598
Business Source Premier - Cjeloviti tekstovi 
nedostupni 12 m jeseci
ProQuest: ABI/INFORM G lobal - Sažeci
INTERNATIONAL JOURNAL 1044-4068 0,312 h ttD ://m em b ers .ao l.co m /m et2 0 0 0 /iicm .h tm /
OF CONFLICT ProQuest: ABI/INFORM Global
MANAGEMENT Business Source Premier
INTERNATIONAL JOURNAL
OF ELECTRONIC
1086-4415 1,179 h ttD ://w w w .m eshan )e .com /resu lts l.asD ?A C R = iec
Business Source Premier - C jeloviti tekstovi
COMMERCE nedostupni 6  m jeseci
INTERNATIONAL JOURNAL 1076-9307 0,283 httt>://www. w iley .co .u k
OF FINANCE & ECONOMICS Wiley InterScience - Sažeci
INTERNATIONAL JOURNAL
OF FORECASTING




00 2 0 -7 2 7 6 0,473 h tto  ://lin k .sD rineer.de /link /serv ice /ioum als /00182 /i










0 1 67-7187 0,388 h tto ://w w w .e lsev ie r.co m /lo ca te /iiin d o re
SienceDirect
INTERNATIONAL JOURNAL 01 4 3 -7 7 2 0 0,149 httt>://w w w .em era ld in s ish t.co m /iim .h tm
OF MANPOWER EMERALD
INTERNATIONAL JOURNAL 0 0 2 5-3618 0,448 httn ://w w w . w arc .co m
OF MARKET RESEARCH ProQuest: ABI/INFORM Global (Cjeloviti 
tekstovi o d  1996. do 2002.)
Business Source Prem ier - Sažeci
INTERNATIONAL JOURNAL
OF OPERATIONS &










0 9 6 5 -0 7 5 X 0,667 httn ://w w w . b lackw elloub lishe rs .co .uk /asD /iou rna l.
asp ?re f= 0 9 6 5 -0 7 5 X
ASSESSMENT -
INTERNATIONAL JOURNAL 0 9 56-4233 0,185 httD://w w w .em era ld in s ieh t.co m /ijs im .h tm
OF SERVICE INDUSTRY EMERALD
MANAGEMENT ProQuest: ABI/INFORM Global - Cjeloviti 
tekstovi nedostupni 12 m jeseci
Business Source Premier (Cjeloviti tekstovi od  
1994. do 2000.)
INTERNATIONAL JOURNAL 02 6 7 -5 7 3 0 0,179 h tto ://w w w .in d ersc ien ce .co m
OF TECHNOLOGY 
MANAGEMENT Business Source Prem ier - Sažeci
INTERNATIONAL LABOUR 00 2 0 -7 7 8 0 0,694 httD ://w w w .ilo .o rs /p u b ln s
REVIEW Business Source Premier
INTERNATIONAL 0265-1335 0,189 h tto  ://w w w . em era ld in si eh t. com /im r.h tm
MARKETING REVIEW EMERALD
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INTERNATIONAL REVIEW
OF LAW AND ECONOMICS




0 9 2 7 -5 9 4 0 0,373 htto ://w w w . w k ap .n l/io u m alh o m e .h tm /0 9 2 7 -5 9 4 0
Business Source Premier
ProQuest: ABI/INFORM Global - Sažeci
JAPANESE ECONOMIC 1352-4739 0,113 h ttp ://w w w .b lack w ellp u b lish e rs .co .u k /asD /io u m al.
REVIEW asD ?ref= 1352-4739
Business Source Premier - Cjeloviti tekstovi 
nedostupni 12 m jeseci
JAPAN AND THE WORLD
ECONOMY
0922-1425 0,239 httD://w w w .e lsev ier.com /locate /iaD w or
ScienceDirect
JOURNAL OF THE
ACADEMY OF MARKETING 
SCIENCE
0 0 9 2-0703 1,844 h ttp ://w w w .sae ep u b .co m
Business Source Prem ier - Sažeci
JOURNAL OF ACCOUNTING
& ECONOMICS
0165-4101 1,347 h tto ://w w w .e lsev ier.co m /lo ca te /iacceco
ScienceDirect
JOURNAL OF ACCOUNTING 0 0 2 1 -8 4 5 6 1,382 httD://w w w .b lack w ellD u b lish ers .co .u k /aso /io u m a l.
RESEARCH asD ?re i= 0 0 2 1 -8456
Business Source Premier
ProQuest: ABI/INFORM Global





0 0 2 1-8499 0,522 h ttp ://w w w .a rfs ite .o re /p u b lish .h tm l
ProQuest: ABI/INFORM Global
Business Source Premier
JOURNAL OF AFRICAN 
ECONOMIES




0 0 2 1 -8 5 7 X 0,694 httD://w w w .aes.ac .u k




0 1 6 2-1912 0,320 E -M A IL : b r u c e e ® ex t.u su .ed u
JOURNAL OF APPLIED
ECONOMETRICS
0 8 8 3-7252 0,952 httD ://i ae .w ilev .com /iae / : 
h ttp ://js to r.o rg /joum als/jg 8g3 7 2 S l.h tm l
Wiley InterScience
JOURNAL OF BANKING &
FINANCE
0 3 78-4266 0,766 httD://w w w .e lsev ier.n l/lo ca te /ib an k fm
ScienceDirect
JOURNAL OF BUSINESS 0021-9398 1,357 httD://w w w .io u m als .u ch icaeo .ed u /JB /h o m e .h tm l
Business Source Premier
JOURNAL OF BUSINESS &
ECONOMIC STATISTICS
0 7 35-0015 0,620 httD://w w w .am sta t.o re /o u b lica tio n s /in d ex .h tm l
Business Source Premier
ProQuest: ABI/INFORM Global
JOURNAL OF BUSINESS 
ETHICS




0889-3268 0,136 h ttp ://w w w .w k ap .n l/io u m alh o m e .h tm /0 8 8 9 -3 2 6 8
JOURNAL OF BUSINESS
RESEARCH





1050-6519 0,259 h ttp ://w w w .saeep u b .co m
ProQuest: ABI/INFORM Global -  Cjeloviti 
tekstovi nedostupni 12 m jeseci
JOURNAL OF BUSINESS
VENTURING
0 8 8 3-9026 0,574 h ttp ://w w w .e lsev ier.n l/lo ca te /ib u sv en t
ScienceDirect
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JOURNAL OF COMMON 0 0 2 1-9886 1,167 httD://w w w .b lackw ellD ub lishers.co .uk /asD /ioum al.
MARKET STUDIES a s n ? re f= 0 0 2 1-9886
Business Source Premier - Cjeloviti tekstovi 




0 1 4 7-5967 0,638 htto ://w w w . acad em ic  Dress, com /i ce






















0022-0485 0,310 h tto ://w w w .h e ld re f.o re  : 
h tto ://w w w .allenD ress.com
Business Source Premier
JOURNAL OF ECONOMIC 
GROWTH
1381-4338 1,533 htto ://w w w . w k aD .n l/io u m alh o m e .h tm /1381 -4338
Kluwer Journals
JOURNAL OF ECONOMIC 
HISTORY
0 0 2 2-0507 0,566 httD://w w w .cuD .cam . ac .uk
Business Source Prem ier - Sažeci
JOURNAL OF ECONOMIC
ISSUES





0022-0515 7,929 httD://w w w .ae aw eb .o re /io u m a l.h tm l
Business Source Premier -  C jeloviti tekstovi 
nedostupni 36 m jeseci
ProQuest: ABI/INFORM Global - Cjeloviti 








0 8 9 5-3309 2,103 httD://w w w .aeaw eb .o re/ieD /
Business Source Premier -  C jeloviti tekstovi 
nedostupni 36 m jeseci
JOURNAL OF ECONOMIC
PSYCHOLOGY
01 6 7 -4 8 7 0 0,516 httD://w w w .e lsev ier.n l/loca te /ioeo
ScienceDirect
JOURNAL OF ECONOMIC 
THEORY
0022-0531 0,816 httD://w w w .academ icD ress .com /ie t
Business Source Prem ier - Sažeci
ProQuest: ABI/INFORM Global - Sažeci
JOURNAL OF 
ECONOMETRICS






0 0 9 5-0696 1,224 httD://w w w .ac  ad em icD ress.com /ieem
Business Source Prem ier - Sažeci




0 9 3 6-9937 0,529 httD ://link. S D ringer.de/link /serv ice/ioum als/00191/i
nd ex .h tm
Link Springer
JOURNAL OF FINANCE 00 2 2 -1 0 8 2 2,958 httD://w w w .b lackw ellD ub lishers.co .uk /asD /ioum al.
a sn ? re f= 0 0 2 2 -1082
Business Source Premier - Cjeloviti tekstovi 
nedostupni 12 m jeseci
ProQuest: ABI/INFORM G lobal - Sažeci
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JOURNAL OF FINANCIAL
ECONOMICS
0304 -4 0 5 X 2,577 httD://w w w .e lsev ie r.co m /lo ca te /ifin eco
ScienceDirect
JOURNAL OF FINANCIAL 
INTERMEDIATION
1042-9573 1,536 httt>://w w w .academ icD ress .com




0 0 2 2-1090 0,904 h tto ://d eD ts.w ash in e to n .ed u /ifaa /
P ro Q u e s t :  ABI/INFORM Global
JOURNAL OF FUTURES 
MARKETS
0 2 7 0-7314 0,364 htto ://w w w . w ilev .com
Wiley InterScience - Sažeci
JOURNAL OF HUMAN
RESOURCES
0 0 2 2 -166X 1,047 httt>://w w w .ssc .w isc .ed u /ih r
Business Source Premier - Cjeloviti tekstovi 
nedostupni 12 m jeseci
ProQuest: ABI/INFORM Global (cjeloviti 
tekstovi od  1987. -1 9 9 8 .)
JOURNAL OF INDUSTRIAL 
ECONOMICS
0022-1821 1,167 h ttn ://w w w .b lack w ellm ib lish e rs .co .u k /asn /io u m al.










0 0 4 7 -2 5 0 6 0,866 httD ://w w w . i ibs .net/
ProQuest: ABI/INFORM Global - Cjeloviti 













A M )  FINANCE






0889-1583 0,167 httD://w w w .academ icD ress .com /iiie
Business Source Prem ier - Sažeci
JOURNAL OF LABOR
ECONOMICS
0734 -3 0 6 X 0,955 h tto ://w w w .io u m als .u ch icaeo .ed u /JO L E /
Business Source Premier
ProQuest: ABI/INFORM Global (nije 
rspoloživo za  pretraživanje)
JOURNAL OF LAW &
ECONOMICS
00 2 2 -2 1 8 6 1,509 httD://w w w .io u m als .u ch icaeo .ed u /JL E /h o m e .h tm l
Business Source Premier
JOURNAL OF LAW 
ECONOMICS & 
ORGANIZATION
8756-6222 1,620 h tto ://ileo .o u D io u m als .o re
Business Source Prem ier - Sažeci
JOURNAL OF 
MACROECONOMICS
01 6 4 -0 7 0 4 0,097 h ttn ://w w w .b u s .lsu .ed u /eco n o m ics /im acro /m am .h t
m l
Business Source Prem ier - Sažeci
ProQuest: ABI/INFORM Global - Sažeci
JOURNAL OF
MANAGEMENT





0 7 42-1222 0,321 httD://w w w .m esh aro e .co m /resu lts l.a sD ?A C R = m is
Business Source Premier
ProQ uest: A B I/IN F O R M  G lobal ( Cjeloviti 
tekstovi od  1992./1993. do 2001.)
JOURNAL OF
MANAGEMENT INQUIRY
1056-4926 0,520 h tto ://w w w .saeem ib .co m
Business Source Prem ier - Sažeci
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JOURNAL OF 0 0 2 2 -2 3 8 0 0,634 h tto ://w w w .b lackw ellD ub lishers .co .uk /aso /ioum al.
MANAGEMENT STUDIES asD ?ref= 0022-2380
Business Source Premier - C jeloviti tekstovi 
nedostupni 12 m jeseci
ProQuest: ABI/INFORM Global - Sažeci
JOURNAL OF THE MARKET 
RESEARCH SOCIETY
0025-3618 0,448 h ttp ://w w w .w arc .co m
Business Source Prem ier - Sažeci




0 0 2 2-2437 1,671 h tto ://w w w .am a .o re /o u b s /im r/in d ex .h tm l
Business Source Premier
ProQuest: ABI/INFORM Global (Cjeloviti 












0 0 2 2-2879 0,768 h tto ://w w w .o h io sta teo ress .o r£
ProQuest: ABI/INFORM Global
Business Source Premier
JOURNAL OF THE 
OPERATIONAL RESEARCH 
SOCIETY
0 1 6 0-5682 0,438 h ttp ://w w w .p a lfrav e -io u m als .co m /io rs /in d ex .h tm l
Business Source Prem ier - Sažeci




0160-8061 1,176 httD://w w w .haw o rth D ress .co m /io u m als/io u m allis t.
asp
ProQ uest: A B I/IN F O R M  G lobal (Cjeloviti 




0 9 5 3-4814 0.250 h t W / w w w .em era ld in s ieh t.co m /io cm .h tm
EMERALD
JOURNAL OF POLICY 
ANALYSIS AND 
MANAGEMENT
0 2 7 6-8739 0,966 h tto ://w w w . w ilev .com
Wilev InterScience - Sažeci
JOURNAL OF POLITICAL
ECONOMY
0022-3808 1,904 httD://w w w .io u m a ls .u ch icaao .ed u /JP E /
Business Source Premier
ProQuest: ABI/INFORM G lobal - Sažeci
JOURNAL OF POPULATION
ECONOMICS




0095-4918 0,215 httD://w w w .iim m .co m
ProQuest: ABI/INFORM Global
Business Source Premier
JOURNAL OF POST 
KEYNESIAN ECONOMICS
0160-3477 0,444 httD ://w w w .m esh aro e .co m /
Business Source Premier - Cjeloviti tekstovi 
nedostupni 6  m jeseci
ProQuest: ABI/INFORM Global (Cjeloviti 
tekstovi o d  1992/1993 do 2001.)
JOURNAL OF
PRODUCTIVITY ANALYSIS













0 7 4 3-9156 0,941 h tto ://w w w .am a .o re
Business Source Premier
ProQuest: ABI/INFORM Global (Cjeloviti 
tekstovi o d  1993. do 2002.)
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JOURNAL OF REAL ESTATE 
FINANCE AND ECONOMICS
0 8 9 5-5638 0,629 htto ://w w w . w k aD .n l/ioum alhom e.h tm /0895-5638
Business Source Prem ier - Sažeci
JOURNAL OF REAL ESTATE 
TAXATION
0 0 9 3 -5 1 0 7 0,057 -
JOURNAL OF
REGULATORY ECONOMICS
0 9 2 2 -6 8 0 X 0,685 h tto ://w w w . w k aD .n l/ioum alhom e.h tm /0922-680X
Kluwer Journals
JOURNAL OF SMALL 0 0 4 7-2778 0,290 httD ://w w w .b lackw ellD ub lishers.co .uk /asD /ioum al.
BUSINESS MANAGEMENT asD ?ref= 0047-2778
Business Source Premier
JOURNAL OF TAXATION 0022-4863 0,171 h ttn ://w w w .riah o m e .co m /
Business Source Premier (C jeloviti tekstovi od  
2002. do danas)
JOURNAL OF TRANSPORT 
ECONOMICS AND POLICY
0 0 2 2-5258 0,659 E -M A IL : mnskamta),b a th .ac .u k
Business Source Prem ier - Sažeci
ProQuest: ABI/INFORM G lobal - Sažeci
JOURNAL OF URBAN 
ECONOMICS
0 0 9 4-1190 0,707 h ttn ://w w w .acad em icn re ss .co m /iu e
Business Source Prem ier - Sažeci
JOURNAL OF WORLD
BUSINESS
1090-9516 0,583 h ttn ://w w w .e lsev ier.co m /lo ca te /iw b
ScienceDirect
KYKLOS 0 0 2 3-5962 0,378 h tto ://w w w .b lackw ellD ub lishers.co .uk /asD /ioum al.
a sn ? re l= 0 0 2 3 -5962
Business Source Premier - Cjeloviti tekstovi 
nedostupni 12 m jeseci
LAND ECONOMICS 0 0 2 3-7639 0,802 httD://w w w .w isc .edu /w isconsinD ress /
Business Source Premier - Cjeloviti tekstovi 
nedostupni 12 m jeseci
ProQuest: ABI/INFORM Global (Cjeloviti 
tekstovi o d  1987. do 1998.)




1365-1005 0,833 httD://w w w .cuD .o rg /ioum als/C U P  JN L S .h tm l:
MANAGEMENT LEARNING 1350-5076 0,644 httD ://w w w .saeeD ub.co .uk
ProQuest: ABI/INFORM Global - Cjeloviti 
tekstovi nedostupni 12 m jeseci
MANAGEMENT SCIENCE 00 2 5 -1 9 0 9 1,502 httD://w w w .in fo rm s .o re /P u b s /M em t.h tm l
Business Source Premier - C jeloviti tekstovi 
nedostupni 12 m jeseci
ProQuest: ABI/INFORM Global - Cjeloviti 
tekstovi nedostupni 12 m jeseci
MARKETING SCIENCE 0732-2399 1,830 httD://w w w .sm ea l.D su .ed u /m k te /M k teS c iJo u m al/
Business Source Premier - C jeloviti tekstovi 
nedostupni 12 m jeseci
ProQuest: ABI/INFORM Global (Cjeloviti 
tekstovi o d  2002.) -  C jeloviti tekstovi nedostupni
12 m jeseci
MATHEMATICAL FINANCE 0 9 60-1627 0,952 httD://w w w .b lackw ellD ub lishers.co .uk /asD /ioum al.
asD ?re f= 0960-1627
Business Source Premier - Cjeloviti tekstovi 
nedostupni 12 m jeseci
ProQuest: ABI/INFORM G lobal - Sažeci
MIT SLOAN MANAGEMENT
REVIEW (N aslo v  p r iie  2001 .: 
Sloan M anagem ent R eview  - 
IS S N  0 0 19-848X )
1532-9194
Business Source Premier
ProQuest: ABI/INFORM Global (Cjeloviti 
tekstovi o d  1988. do 2001.)
MONTHLY LABOR REVIEW 0 0 9 8-1818 0,798 h ttD ://sta ts.b ls .B ov/oĐ ub/m lr/m lrhom e.h tm
ProQuest: ABI/INFORM Global
Business Source Premier
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0 3 0 5-0483 0,486 h tto ://w w w .e lsev ier.n l/inca /D ub lica tions/sto re /3 /7 /
5/
ScienceDirect
OPEN ECONOMIES REVIEW 0 9 2 3 -7 9 9 2 0,163 htto ://w w w . w k ao .n l
Kluwer Journals
ORGANIZATIONAL 
BEHAVIOR AND HUMAN 
DECISION PROCESSES
0 7 4 9 -5 9 7 8 1,269 h tto ://w w w .academ icoress.com /obhdD
Business Source Prem ier - Sažeci
ProQuest: ABI/INFORM G lobal - Sažeci
ORGANIZATIONAL
DYNAMICS
0 0 9 0 -2 6 1 6 0,841 h tto ://w w w .e lsev ie r .co m /in ca /o u b lic a tio n s /s to re /6 /
2 /1 /0 /4 /5
ScienceDirect
ORGANIZATION SCIENCE 1047-7039 2,058 h tto ://w w w .m fo rm s.o re
ProQuest: ABI/INFORM Global (Cjeloviti 
tekstovi raspoloživi od  2002.) - C jeloviti tekstovi 
nedostupni 12 m jeseci
Business Source Prem ier - Sažeci
ORGANIZATION 1350-5084 0,607 h tto ://w w w .saeeD ub.co .uk
ProQuest: ABI/INFORM Global (Cjeloviti 
tekstov: od  2002.) - C jeloviti tekstovi nedostupni
12 m jeseci
Business Source Prem ier - Sažeci




Business Source Premier - C jeloviti tekstovi 
nedostupni 12 m jeseci
ProQuest: ABI/INFORM G lobal - Sažeci
OXFORD ECONOMIC 
PAPERS-NEW SERIES
0030-7653 0,566 h tto ://w w w .oeD .ouD ioum als.o rs
OXFORD REVIEW OF 
ECONOMIC POLICY
0 2 6 6 -9 0 3 X 0,471 h tto ://w w w .oxreD .ouD ioum als.o re/
POLITIČKA EKONOMIE 0 0 3 2-3233 0,141 h tto ://sc ien ce . v se .cz /o o lek
POST-COMMUNIST
ECONOMIES
1463-1377 0,385 h tto ://w w w .ca rfax .co .u k
POST-SOVIET GEOGRAPHY 
AND ECONOMICS
1088-9388 0,768 httD://w w w .b e llo u b .co m
PSYCHOLOGY &
MARKETING
07 4 2 -6 0 4 6 0,337 htto ://w w w . w ilev .com
Wiley InterScience
PUBLIC MONEY & 0 9 5 4 -0 9 6 2 0,632 h tto ://w w w .b lackw ellD ub lishers.co .uk /asD /ioum al.
MANAGEMENT a so ? re l= 0 9 5 4 -0 9 6 2
Business Source Premier - C jeloviti tekstovi 
nedostupni 12 m jeseci
ProQuest: ABI/INFORM G lobal - Sažeci
PUBLIC PERSONNEL
MANAGEMENT





0033-5533 3,795 h tto ://m ito ress .m it.ed u /O JE
Business Source Premier - C jeloviti tekstovi 
nedostupni 12 m jeseci
ProQuest: ABI/INFORM Global - Sažeci
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R & D MANAGEMENT 0 0 3 3-6807 0,406 h tto ://w w w .b lack w ellm ib lish ers .co .u k /asD /io u m al.
a sn ? re f= 0 0 3 3 -6 8 0 7
Business Source Premier - C jeloviti tekstovi 
nedostupni 12 m jeseci
ProQuest: ABl/INFORM  Global - Sažeci
RAND JOURNAL OF
ECONOMICS
0741-6261 1,352 h tto ://w w w .rie .o re
ProQuest: ABI/INFORM Global
Business Source Premier






0 1 6 6-0462 0,723 h tto ://w w w .e lsev ie r.co m /lo ca te /ree sc iu rb eco
ScienceDirect




0 8 9 5-6308 0,261 httD ://w w w .iriin c .o re /w eb /rtm .c fm
RESOURCE AND ENERGY
ECONOMICS
0 9 2 8-7655 0,568 h tto ://w w w .e lsev ie r.n l/lo ca te /issn  09287655 
SienceDirect
REVIEW OF BLACK 
POLITICAL ECONOMY
0 0 3 4-6446 0,057 h tto ://w w w .transac tionD ub .com /h tm l/in l97 /in l21 -
2 5 .h tm # b lack
Business Source Premier - C jeloviti tekstovi 
nedostupni 6  m jeseci
REVIEW OF ECONOMICS
AND STATISTICS
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